





















































































































方呢，有叫“伊”的 ( 吴语、闽语 )，
有叫“渠”的 ( 赣语、粤语、客
家话 )，还有叫“伲”、“其”的 ( 吴
语 )。你，至少也有“侬”( 吴语 )
和“汝”( 闽语 ) 两种；又比如祖母，
北方基本上一律叫“奶奶”，南方
呢，有叫“娘娘”( 温州 ) 的，有
叫“婆婆”( 南昌 ) 的，有叫“妈
仔”( 厦门 ) 的，有叫“阿嬷”( 广
州 ) 的，有叫“依嬷”( 福州 ) 的，







也常常分不清 l 和 n 这两个声母，





























































































































































































□ 黎  想
·史鉴随谈·
  纣为象箸而箕子怖
